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 以上の目次からわかるように、本論文は大きく二つの部分からなっている。第 I 部では、
内閣調査室の組織や業務、歴史を解明し、その特徴を明らかにしている。 



































告書は 17 種類に上るが、そのうち 10 種類がこの時期に作成された。こうした報告書に加え、
歴代内閣の国会答弁の分析などを資料に、佐藤政権期に非核三原則が政策パッケージと
して作られた過程が実証的に解明されている。 
第 6章では、永井陽之介、蠟山道雄らのグループによる 1968年と 70年の 2冊の報告書
を検証している。永井・蠟山らの報告書は、技術、組織、財政、戦略、外交、政治上の諸問
題を考慮し、日本の核開発を否定した内閣調査室の核政策研究の集大成であった。日本
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